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A los señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo – Filial Los Olivos, presento la tesis titulada: Gestión Turística Municipal de las 
playas de la Provincia de Barranca, 2018, el cual cumple el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestría en Gestión Pública. 
 
 El presente estudio está estructurado en seis capítulos. En el primer capítulo se 
expone la aproximación temática del tema de investigación acerca de la realidad 
problemática junto de la mano de los antecedentes, el marco teórico siendo el que profundiza 
la investigación en el tema, formulación del problema, justificación del estudio y objetivos 
del trabajo. En el segundo capítulo se presenta el diseño de investigación, métodos de 
muestreo, rigor científico, análisis cualitativo de los datos y aspectos éticos. En el tercer 
capítulo se expone la descripción de los resultados obtenidos y en el cuarto capítulo se da 
espacio a la discusión. El quinto capítulo se expresa las conclusiones de la investigación 
como en el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones. Por último, solo se adiciona 























La presente investigación titulada “GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL EN LAS 
PLAYAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA - 2018”, analiza un objetivo general en 
conocer la gestión turística municipal de las playas de la provincia de Barranca – 2018. Se 
fundamento que uno de los principales problemas del municipio es no tener una buena 
organización la cual plantee trabajar en un plan operativo enfatizado en el turismo de las 
playas ya que se considera que es un sector importante, por ello se debe de generar 
actividades turísticas competitivas dándose a través de un diseño organizativo y a su vez que 
este sea funcional para que impulse a promover mayor turismo en la provincia. Una de las 
principales actividades turísticas es la sostenibilidad ecológica, es necesario para desarrollar 
una cultura turística, preservación o conservación y el uso adecuado de los recursos de tal 
manera dando un impulso al mejoramiento de servicios turísticos que tienen los prestadores 
de servicios en base a un diseño o plan operativo estratégico. Se realizó una entrevista a los 
funcionarios públicos como también a los pobladores para tener puntos de vista de ambos y 
mayor información acerca del trabajo de la municipalidad en la gestión turística e identificar 
si esta ha tenido una gran eficacia como principal gestor municipal. 
 





















The present investigation titled "MUNICIPAL TOURISM MANAGEMENT IN THE 
BEACHES OF THE PROVINCE OF BARRANCA - 2018", analyzes a general objective in 
knowing the municipal tourist management of the beaches of the province of Barranca - 
2018. It is based that one of the main problems of the The municipality is not having a good 
organization which proposes to work in an operational plan emphasized in the tourism of the 
beaches since it is considered to be an important sector, for this reason competitive tourism 
activities must be generated through an organizational design and its Once this is functional 
to promote greater tourism in the province. One of the main tourist activities is the ecological 
sustainability, it is necessary to develop a tourist culture, preservation or conservation and 
the adequate use of the resources in such a way giving an impulse to the improvement of 
tourist services that the providers of services have based on a design or strategic operational 
plan. An interview guide was made to public officials as well as to the residents to have 
views of both and more information about the work of the municipality in tourism 
management and to identify if this has been very effective as the main municipal manager. 
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1.1.- Aproximación temática 
 
En el año 2016, cabe resaltar que el turismo tuvo un gran crecimiento el cual hasta 
hoy en día es una de las fuentes principales de motor para la economía a nivel mundial, por 
ello, se ha visto en constantes cambios de acuerdo al nivel de exigencias de los turistas, 
inversores, guías, operadores entre otros. Se indagó a profundidad la gestión como una 
actividad turística en el Caribe Colombiano por lo que técnicos expertos manifestaron 
algunas variaciones de los aspectos de diversificación territorial del movimiento o flujo 
turístico, así como la planeación decisiva o estratégica ya sea pública o privada que se dio 
profesionalmente en redes de distribución de tal manera que fue cooperativa, incluso la 
introducción de diversas tácticas y una nueva programación del Viceministro de Turismo. 
Las compañías de excursión turísticas en lo general se enfocaron en difundir una dinámica 
la cual se dirigió a promover un espacio de mayor capacidad donde se puedan ver novedades; 
se percibió así que las corporaciones de entidades se integraron en una evolución de los 
procesos donde acogió una postura abierta a los nuevos cambios de posicionamiento y 
competencia de forma sobresaliente en el mercado.  
 
 En el año 2017, se realizó un análisis de medida competitiva acerca de las labores de 
las autoridades las cuales se llevaron a cabo dentro de la municipalidad y se evidenciaron al 
exterior en toda la provincia de Barranca, estas autoridades eran quienes no estaban teniendo 
un buen manejo de gestión turística a diferencia de tres años anteriores donde sí se tuvo una 
gran mejora en cuanto a la infraestructura de ciertas áreas y mayores cuidados de limpieza 
como del ambiente, se evidenció que sus actividades realizadas en el campo no se 
encontraban claramente definidas, así como también en consecuencia no existió la 
participación de los sectores tanto públicos como privados. Por ello, se manifestó una 
degradación del medio ambiente el cual genero una presión de tensión para la población 
ocasionando más de una pérdida de la calidad de vida, como: el deterioro, la disminución de 
espacios urbanos y de zonas de recreo, etc. Dando paso a la realidad como existencia, la cual 
fue generadora de una serie de impactos negativos los cuales afectaron en cierto grado el 
orden de los procesos a realizarse teniendo causa y efecto de la no sostenibilidad el cual no 






Cabe mencionar, se observó que la municipalidad de Barranca no se encontró 
debidamente organizada en lo que respecta a gestión turística municipal, de tal manera no se 
dispuso en su totalidad de información relevante y detallada, esta no pudo ser utilizada en la 
toma de decisiones que generen una mejor apreciación del potencial turístico, asimismo, 
tampoco se pudo emplear estrategias que permitan un buen desarrollo sostenible debido a la 
inexistencia que se dio del incumplimiento de sus objetivos a realizarse como gestión 
turística en un período determinado. Por el momento dicha situación de planeación aún no 
se logró proyectar ni proponer abiertamente a que existiese tal desarrollo del manejo de la 
sostenibilidad porque se debe de trabajar directamente de la mano con un plan estratégico y 
este debió de cumplir con más que una simple función, sino que este no se tomó como un 
valor turístico agregado por lo que no se transmitió un incentivo sino también que no se 
incrementó la continua frecuencia turística, por ello se vio por conveniente contar con la 
información necesaria de otras gestiones las cuales hayan sido eficientes.   
 
Asimismo, se menciona que en el informe del diario El Peruano 2017 se manifestó 
acerca de un informe el cual se aprobó para la autorización, la promoción y realización de 
ferias temporales en el distrito de la provincia de Barranca. Estas ferias temporales se pueden 
dar por diversos motivos en los lugares y fechas indicadas habiendo sido una propuesta dada 
por parte de la gerencia de servicios públicos, donde existió un artículo en el que se hace 
referencia acerca de los proyectos a futuro que se realizaron como las ferias de productos 
alimenticios, agropecuarios y artesanales obteniéndose así un apoyo creativo hacia los 
mecanismos de comercialización como también al consumo que se obtuvo de los productos 
propios de la localidad.   
 
Para Martínez y Escalona citado en Ríos (2017). La gestión turística municipal en el 
archipiélago de Chiloé. Señaló que el objetivo de la investigación fue conseguir promover 
el entorno regional en el cual se puede hallar y difundir diferentes motivos de excursión 
referente al turismo inter - comunal, por lo contrario, el sector turismo no ha podido dominar 
ni difundirse ágilmente en lo asequible o en la actividad económica a pesar de la mayor 
potencia turística que tiene el archipiélago de Chiloé. Por ello, se pretendió ejecutar un 
principal diagnóstico de la gestión turística municipal a través de similitudes que se tienen 
entre las competencias teorizadas y siendo realistas en proyectos, así como, el orden de tareas 





la gestión turística local logrando una mejora enfocada a la competitividad territorial 
asimismo teniendo un mayor enfoque turístico. 
 
Según Damián y Barraza (2015). Innovación de procesos de la gestión turística: una 
revisión de la literatura en España. El objetivo de la investigación fue determinar el margen 
de ciertos beneficios de tal manera que se pueda aportar y generar nuevos cambios en los 
diferentes procesos de la gestión turística junto con la innovación, obteniéndose como fin 
identificar futuros estudios. Asimismo, se realizó una observación en base a un orden de 
sistema el cual tuvo referencias justificables en la innovación de procesos y en la gestión 
turística, se detalló investigaciones académicas existentes, a través de un modelo busca 
entender qué impacto tuvo y un modo de saber cómo se llevó a cabo un mejor 
perfeccionamiento evolutivo en la gestión turística. De acuerdo con los resultados obtenidos 
se logró tener una destacada interpretación para que de esta manera las organizaciones se 
abrieran a más probabilidades y favorecerse como empresa en ciertos sectores alcanzando el 
objetivo de complacer o satisfacer al consumidor, así habiendo ganado una mejor percepción 
como organización y en la calidad de prestación de servicio que se brindó. 
 
Según Colmenarejo (2015). Fundamentos para una gestión turística sostenible de la 
fiesta de los Patios en Córdoba, Argentina. Sostiene que la investigación busco estudiar y 
fomentar un proyecto de gestión, relacionando la demanda turística junto con la 
conservación dada a largo plazo del producto turístico de tal manera que se establecieron 
reglas y se autorizaron afianzamientos que intervinieron positivamente e incrementaron el 
fortalecimiento del recurso turístico patrimonial mediante distintas orientaciones e 
inspecciones que canalizaron dicha conservación incluyendo a que los mismos pobladores 
sean partícipes de dicha preservación, quiénes pudieron decir o incluso afirmaron son el tipo 
de categoría de supervivencia existente actual los cuales difundieron dando a conocer tal 
recurso ya sea por nombre o visitas al lugar avalando la sostenibilidad en el transcurso de un 
período determinado. 
 
Según Del Águila (2017). La gestión municipal en el desarrollo turístico en la 
provincia de Rioja, San Martín. El autor manifiesto que el objetivo de la investigación fue 
estudiar el incremento turístico que poseyó la provincia de Rioja y a su vez saber más a fondo 





turística actualizada, la cual fue presentada de forma colaborativa en base al desarrollo 
turístico obteniendo así un análisis real existencial y porque de este modo se dio una mejor 
precisión y está se enfocó en deducir si de tal manera dicho factor es contribuyente en el 
sector turismo.  
 
Para Leonardo (2016). La gestión turística municipal y el desarrollo turístico del 
distrito de Huánuco. El objetivo fue demostrar de qué manera la gestión turística influyó en 
el desarrollo turístico por lo que se pudo impulsar o de tal forma se generó un régimen de 
políticas para que exista labores como actividad turística desafiantes y a la vez competitivas, 
diseñando un ambiente legal permitido que sea compacto como estable, renovando el sistema 
estructurado y eficaz de las entidades encargadas responsables de potenciar las modernas 
actualizaciones a su vez traspasando funciones de llevarse a cabo, y el fomento de nuevas 
propuestas de oferta turística regional. Asimismo, de tal manera se tuvo un compromiso con 
la normativa de la sostenibilidad en las actividades turísticas dentro del territorio y se 
posiciono en el mercado internacional como uno de los destinos sobresalientes y preferibles 
en el ámbito del turismo. 
 
Para Albites (2015). La gestión turística municipal y el desarrollo del distrito de 
Cascas provincia gran Chimú, La Libertad. Sostiene que la investigación se concentró en 
diagnosticar como se presenta la gestión turística municipal; donde se estableció y se 
desarrollo el proyecto de regímenes dirigidas a la sección turismo junto con un programa 
activo anual, incluyendo decretos y que existió intervención de actividades turísticas de 
manera que se encontró más que una mejora en función a los recursos trabajando 
conjuntamente con la municipalidad, instruyendo a operadores turísticos, realización de 
talleres constantes vinculados con la actividad turística e intervención en acontecimientos  












1.2.- Marco teórico 
 
1.2.1 Definición de turismo de sol y playa  
 
OMT (2016). Para la organización mundial del turismo definió el turismo de sol y 
playa como el más solicitado en su totalidad, principalmente, en aquellos sectores de litoral 
marítimo los cuales poseyeron un buen clima favorable por lo que este segmento del turismo 
suele relacionarse con el ocio además con otros términos como el descanso, recreo, 
entretenimiento y diversión por lo que se diferencia en ser un turismo rentable en base a un 
producto dado como propuesta dentro de un destino turístico. Por lo general el turismo de 
sol y playa puede estar afiliado a otros sectores turísticos el cual logró mantenerse en el 
tiempo por sí mismo, así como también se reconfirmo en cada temporada anual los 
documentos informantes con la recopilación de los datos de las llegadas o visitas teniendo 
algún vínculo de relación con el turismo de sol y playa, que se da en su gran mayoría en las 
localidades costeñas donde la mayor parte del tiempo las estaciones son climas de duración 
en temperaturas soleadas y suaves. En dichos sitios locales suele encontrarse con gran 
número de hoteles incluyendo la realización de actividades referidas al ocio, así como al 
tiempo libre independiente de las personas, por el día se suele tomar sol y por la noche se 
desarrollan actividades dentro de los hoteles o también en ciertas zonas de esparcimiento. 
 
 1.2.2 Concepto de gestión 
 
La gestión fue la fase concluyente del desarrollo de la planificación y el semblante 
evidente del sacrificio ejecutado, puesto que se tuvo un propósito de crecimiento turístico 
optando por una representación creativa que llevo a la existencia en concreto, la gestión tuvo 
el potencial de hacer que en su totalidad el plan pueda estar en marcha de acuerdo a la 
exigencia demandada, gestionar es suministrar los ingresos económicos y tecnológicos de 
forma que fuese inmejorable con el objetivo de alcanzar la realización deseada del propósito 
o proyecto. La gestión es el hecho de aprobar la unión de varias incógnitas, teniendo como 
conclusión un producto final culminado el cual se vio reflejado en un deseo ideal. 







1.2.2.1 Fases de desarrollo de gestión 
PENTUR (2008-2018). Señala que se determinó 7 etapas para llevar a cabo 
estrategias de gestión las cuales permitan una financiación directa a manera de que 
se establecieron futuros proyectos públicos. 
 
● Inventario turístico; en esta fase se hizo una recopilación de datos de 
todos los sitios turísticos identificando el tipo de categoría y 
jerarquización. 
 
● Identificación de las rutas; se detallo cada uno de los recorridos y 
circuitos existentes al igual que las rutas más potenciales. 
 
● Identificación de las zonas de desarrollo prioritario; se determinó los 
territorios que tienen mayor crecimiento y a su vez son los más 
preferentes por los turistas y visitantes. 
 
● Estrategias de intervención; incremento de tácticas de control 
haciendo que estas se den de forma participativa y operativa. 
 
● Identificación de proyectos de inversión pública PIP; reconocimiento 
a detalle de los programas de financiación o negociación que se 
llevaron a cabo como proyectos.   
 
● Formulación del sistema nacional de inversión pública (SNIP) de los 
proyectos de inversión pública (PIP) en turismo (DIRCETUR - 
Lima); representación del sistema administrativo del estado el cual se 
da mediante sistemas, métodos y normativas técnicas, este se dio a 
conocer mediante la inversión pública. 
 
● Implementación y puesta en marcha del proyecto (entes gestores, 
gobiernos locales); se complementó el trabajo final siendo 






1.2.3 Planificación turística 
 
Guía para las administraciones locales: Planificación del desarrollo turístico local, 
(2017). El proyecto dado en si del turismo fue planificado ya que tuvo como objetivo 
alcanzar ciertos frutos beneficiosos los cuales son socioeconómicos que de alguna manera 
repercutieron o revirtieron sobre la sociedad, asimismo se procedió a una intervención de 
sostenibilidad de la zona turística la cual se dio mediante la conservación del medio ambiente 
y a su vez dirigida a la cultura regional o local. Dicha planificación se realizó durante un 
tiempo límite o temporada provisional considerando que esta debió ser flexible, global, 
integrada, ambiental y sostenible de tal forma siendo más que acertada en lo real para que 
también sea dirigida a la sociedad, por ello en la planificación del proyecto se tuvo en cuenta 
el conjunto de todos los elementos componentes dentro del sector turismo como son: los 
atractivos de actividad turística, estancia del alojamiento, ubicación de instalaciones así 
como la prestación de servicios para los visitantes turistas, traslados entre otros componentes 
de las infraestructuras. 
 
1.2.3.1 Elaboración del plan de desarrollo turístico local 
MINCETUR (2017). Dicha entidad superior rectora es una de las principales 
en el turismo, promoviendo el desarrollo de estrategias para permitir una facilitación 
turística, la cual fomento la promoción de inversión, teniendo un directo 
pronunciamiento de posición y la estructuración de vínculos mercantil comercial del 
turismo interno como del turismo receptivo, así como otros. Igualmente, esta entidad 
tuvo una ocupación general la cual se dio como función de coordinación, dirigir una 
orientación e informar en asesorías tanto a los gobiernos regionales como también 
los gobiernos locales teniendo así un aumento de crecimiento favorable ante sus 
rivales competentes en la gestión turística.  
 
1.2.4 Sostenibilidad ecológica  
 
La OMT (2015). Define el turismo sostenible como el turismo que tuvo plenamente 
en cuenta como se dieron las repercusiones actuales y futuras siendo estas económicas, 
sociales y medioambientales optando por satisfacer las necesidades de los visitantes tanto de 





sostenible hizo un uso óptimo de los recursos ambientales, respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades receptoras y proporcionar beneficios socioeconómicos 
viables y duraderos para todos, asimismo, la OMT especifico que el turismo sostenible no 
pudo contemplarse como una categoría de turismo concreta, sino que los principios del 
desarrollo sostenible fueron aplicados a cualquier desarrollo turístico. 
  
Barrera (2017). El medio ambiente, naturaleza y sostenibilidad ecológica o llámese 
también desarrollo sostenible el cual simbolizo que la población se transformó de manera 
evolutiva en relación con la naturaleza, asimismo tanto las personas como las diversas 
compañías se rigieron en un buen comportamiento de desarrollo sostenible de tal manera 
que esta no se dio de forma contraproducente o perjudicial para el medio ambiente. Por ello, 
existió un compromiso para preservar el medio ambiente lo cual implico que las emisiones 
no fueran peligrosas tanto como para el ser humano ni para la amplia variedad de los seres 
vivos existenciales entre las especies y los ecosistemas por ello implico que la utilización de 
la energía como el uso de los recursos naturales debieron ser utilizados responsablemente y 
de forma limitada porque así se obtuvo una mayor eficacia en la reducción de los presentes 
y futuras amenazas que se generaron a raíz del cambio climático. Asimismo, se resaltó que 
la sostenibilidad ecológica abarco el estudio de los ecosistemas de materia viva los cuales 
estuvieron conformados por distintos individuos y especies existenciales. 
 
 1.2.5 Identidad cultural 
 
 Molano (2017). La identidad cultural fue un concepto que evoluciono y este mismo 
hizo referencia a una agrupación colectiva con la cual se compartió rasgos culturales siendo 
estos costumbres, valores y creencias, así se regenero de manera individual y colectiva de 
forma que se alimentó continuamente de una influencia exterior. Se resaltó que la identidad 
cultural de un pueblo vino definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que 
se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de 
una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, estos fueron, los sistemas de valores y creencias. La identidad sólo fue posible, 
porque esta fue manifestada a partir del patrimonio cultural, que existió de antemano y a 
través de su existencia el cual fue independiente de su reconocimiento o valoración. Se dice 





cultural no existió sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 
simbólicos o referentes que le fueron propios y que ayudaron a construir el futuro. 
 
La identidad cultural intervino en la viabilidad individual de una cultura, su énfasis 
y autoconciencia de esa individualidad, pero también como camino a la integración en una 
colectividad, fue como autoconciencia de una determinada pertenencia a la totalidad 
 
  1.2.5.1 La educación intercultural 
  UNESCO (2015). La educación interculturalidad desde un enfoque integral 
y de derechos humanos, se refirió a la construcción de relaciones equitativas entre personas, 
comunidades, países y culturas. Por ello, fue necesario un abordaje sistémico del tema, es 
decir, el trabajo de la interculturalidad desde una perspectiva que incluyo elementos 
históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, 
ambientales, entre otros. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) promovió los derechos humanos y el estado de derecho de 
competencia, con especial hincapié en el derecho a la educación, el derecho a la información, 
la libertad de opinión y de expresión, los derechos culturales. 
  
1.3.- Formulación del problema 
 
 1.3.1 Problema general: 
¿Cómo es la gestión turística municipal en las playas de la provincia de 
Barranca, 2018? 
 
 1.3.2 Problemas específicos: 
1. ¿Cómo es la planificación de las actividades de gestión turística en las 
playas de Barranca?  
2. ¿De qué manera la gestión turística municipal promueve 
capacitaciones ecológicas a los prestadores de servicios turísticos? 
3. ¿Cómo la gestión turística municipal impulsa la identidad de sus 







1.4.- Justificación del estudio 
 
La investigación se dio en base para dar a conocer a profundidad el manejo de la 
gestión turística que tuvo la municipalidad de Barranca y se llevo a cabo un proyecto de 
desarrollo sostenible, de tal forma se contribuyó con la mejora de las futuras expectativas 
tanto de los pobladores como de los visitantes turistas optando por el trabajo en conjunto, 
obteniendo más beneficios turísticos incluyendo el crecimiento económico como región. 
Dicho estudio no sólo se orientó en constatar sino también en innovar en gestiones turísticas 
donde se manejó un desarrollo sostenible. La investigación planteo un reciente y actual 
proyecto que conllevo a un proceso de mejoramiento del estudio en dicha provincia.  
 
La exploración se basó en un renovamiento creativo orientado en base a la gestión 
estudiada, asimismo estudio la existencia de proyectos actuales como a futuro que se 
pudieron llevar a cabo en la provincia. Se quiso explicar y detallar cada avance que se obtuvo 
a través de los años, favoreciendo a futuras generaciones en el ámbito del turismo los cuales 
se dieron en años anteriores ya que mediante estos procesos evolutivos favoreció la relación 
de la sociedad. Se tuvo en cuenta que el estudio proporciono un aporte en cuanto al resultado 
dado, brindando una solución al problema siendo este de forma teórica como práctica 
resaltando las partes de carácter económico y social. 
 
1.5.- Objetivos de la investigación 
 
1.5.1 Objetivo general 
Conocer la gestión turística municipal de las playas de la provincia de 
Barranca, 2018. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
1. Describir la planificación de las actividades de gestión turística en las 
playas de Barranca. 
2. Conocer que la gestión turística municipal promueve capacitaciones 
ecológicas a los prestadores servicios. 
3. Conocer que la gestión turística municipal impulsa la identidad de sus 







































2.1.- Diseño de investigación 
 
De acuerdo al estudio realizado este es un diseño no experimental de carácter 
transversal, el cual tuvo un nivel de estudio descriptivo, asimismo está investigación tuvo un 
enfoque cualitativo basado en un diseño interpretativo siendo fenomenológico de teoría 
fundamentada: 
 
2.1.1 Teoría fenomenológico - fundamentada  
 
La presente investigación fue de diseño fenomenológico, el cual se enfocó en 
las experiencias vividas de cada uno de los individuos o participantes quiénes fueron 
los mismos trabajadores y pobladores, esta entrevista se dio de tal manera que fue de 
forma individual y grupal de forma conjunta con relación a lo observado en el mismo 
sector de la realidad. 
 
De la misma manera se manifestó una argumentación fundamentada la cual 
se dio de forma representativa a través de tres proposiciones esenciales como: 
 
• El comportamiento o conducta de los trabajadores como de los 
pobladores en base a raíz de las evidencias encontradas siendo 
elementales y obtenidas entre los mismos individuos. 
 
• Determinar el sentido del enfoque generalizado adquirido de la propia 
interacción social colectiva. 
 
• Por último, los elementos de modificación o renovación a través de 
un desarrollo evolutivo del cual se logró dar una explicación 
definiendo un análisis. 
 
De tal forma que se dio una apreciación definitoria concluyente en la que se 







2.2.- Métodos de muestreo 
 
Esta investigación fue cualitativa, por ende, el tipo de muestreo fue no probabilístico, 
siendo este un muestreo por conveniencia o por criterio, por ello se buscó indagar nuevos 
informantes los cuales fueron idóneos, por lo tanto, los muestreos se dieron de forma teórica 
siendo un supuesto o intencional y las unidades de muestreo no fueron los individuos sino 
los conceptos obtenidos, el tamaño muestral fue reducido siendo estadísticamente no 
representativo, por ello el proceso de muestreo fue acumulativo hasta llegar a completar la 
información requerida. La investigación cualitativa se dio a través de un escenario de 
estudio, la caracterización de sujetos y un plan de análisis: 
 
El ambiente considerado como escenario de estudio fueron las playas de la provincia 
de Barranca, el cual se encontró situado en la región Lima, al destino se pudo optar por llegar 
en un promedio de cuatro horas en bus, en minivan o auto particular donde el viaje tuvo una 
duración aproximada de dos horas y media a tres horas aproximadas, por lo que se tuvo en 
cuenta las vías más frecuentes y el entorno del ambiente tanto de los recursos propios de la 
provincia de Barranca incluyendo los accesos, distribución y las primeras impresiones que 
se han tenido en el transcurso de la visita a estos lugares. Considerando también el ambiente 
social y humano, resaltando las características de los grupos o individuos a entrevistar. 
Dentro del escenario de estudio cabe resaltar que una de las playas más limpias que se logró 
encontrar en dicha provincia es la playa “Lampay” considerando que el lugar permanece 
alejado del bullicio además se puede acampar y se encontro rodeada de acantilados los cuales 
se pueden explorar, más no se logró decir lo mismo acerca de los accesos con los cuales no 
cuenta como es la carretera o pista para llegar hacia el lugar soló se optó en llegar en 
transporte particular o caso contrario caminar alrededor de 30 minutos, incluso se observó 
muros altos de arena lo cual hizo que se aprecie como forma de una herradura. Muy aparte 
no se pudo decir lo mismo de la playa “Pucusana” ya que en sus alrededores se pudieron 
topar con montículos de basura y con aguas residuales, siendo una de las playas que se une 
con la playa Chorrillos y Miraflores las cuales son las más conocidas y concurridas debido 
a que estas se les considero con una buena infraestructura turística mas no se encontraron 






Así como en la etapa de ejecución de esta presente investigación, se tomo en cuenta 
a la población junto a los trabajadores como participantes, quiénes son colaboradores 
internos de la municipalidad de la provincia de Barranca los cuales tienen diferentes puntos 
de vista e intervenciones en proyectos que fueron evaluados tanto en el presente como en el 
futuro. Asimismo, tanto a los pobladores como a los colaboradores también se les considero 
como visitantes locales ya que existió un acercamiento directo hacia las playas ya fuese de 
manera deportiva para surfear o entre otros deportes que se pudieran practicar, incluso para 
pasar un tiempo libre en compañía, ya que el estilo de vida de algunos de ellos consideraron 
a los deportes, para otros es el ocio o el recreo, por ello se considero que la mayor de las 
frecuencias directamente se observó en los fines de semanas, incluso muchas de aquellas 
visitas se dieron por los mismos pobladores quienes asistieron a más de una de las 
presentaciones dadas en los circuitos de playas, como también a algunos de los eventos 
turísticos que se realizaron o incluso por propia diversión y distracción. 
  
 Para el desarrollo de dicho estudio se hizo a través de procedimientos para desarrollar 
una observación que fue de manera clara y concisa, la cual dio un mejor enfoque del entorno 
interno como externo y este fuese actualizado por medio de la guía de entrevista que se 
obtuvo de los mismos trabajadores tanto como de los pobladores quiénes dieron su propio 


















La gestión tiene el potencial de 
hacer que en su totalidad el 
plan pueda estar en marcha de 
acuerdo a la exigencia 
demandada, gestionar es 
suministrar los ingresos 
económicos y tecnológicos de 
forma que sea inmejorable con 
el objetivo de alcanzar la 
realización deseada del 
propósito o proyecto. (Plan y 
gestión del desarrollo turístico, 
2017). 
Planificación turística municipal                         
Es promover un proyecto con una 
alternativa eficaz y eficiente para 
consolidar el territorio en una 
estrategia de desarrollo turístico. 
• Plan operativo 
 
 
•  Análisis municipal 
Guion de entrevista 
Sostenibilidad ecológica 
El turismo que tiene en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de 






•  Preservación 
ambiental  
Guion de entrevista 
Identidad intercultural 
Es la viabilidad individual de una 
cultura la cual tiene una 
integración colectiva, es decir 
como autoconciencia de una 
determinada pertenencia a la 
totalidad. 




•  Educación cultural 





2.3.- Rigor científico 
 
 En este caso como investigación cualitativa se dio de acuerdo a las construcciones 
teóricas y por la propia búsqueda de coherencia entre las distintas interpretaciones, siendo 
equivalente de tal forma que se consideró como una autentica validez y de modo confiable. 
Teniendo la apreciación de ciertos criterios para determinar la evaluación de los rigores:  
 
La dependencia o consistencia lógica es el punto diferencial en el que los autores 
investigadores reunieron referencias de documentos los cuales fuesen semejantes en el 
campo abarcado y a su vez se hayan realizado los mismos estudios generando una igualdad 
de resultados concluyentes, cabe resaltar que se dio una existencia de dos tipos de 
dependencia una interna y otra externa.  
 
Por otro lado, se dijo que la credibilidad se obtuvo cuando un investigador realiza un 
análisis de observación y a su vez este mantuvo diálogos extensos con los participantes del 
estudio de investigación, por ello se recaudo información necesaria, la cual analizo 
descubrimientos y hallazgos los cuales fueron reconocidos por los mismos informantes.  
 
Por último, la auditabilidad también llamada confirmabilidad, utilizo la capacidad de 
destreza de distintas personas investigadoras para continuar pistas que dejó el investigador 
modelo, por ello se debió de contar de forma obligatoria con un registro y un expediente 
documentario de la opinión dada como del propósito obtenido en correlación con el estudio. 
 
Tabla 2. Relación de expertos que han validado el instrumento 
 




% de Aplicabilidad 
 





















2.4 Análisis cualitativo de los datos 
 
 Tuvo un proceso creativo, metódico y sistemático. Requiriendo organizar el material 
disponible y a su vez los datos recolectados como también la profundidad del análisis 
descriptivo, comprendiendo múltiples lecturas y la comparación constante de los datos 
encontrados los cuales fueron proyectos de gestión turística municipal a nivel internacional 
y nacional para saber diferenciar similitudes como detectar divergencias, mediante un 
análisis reflexivo de los testimonios y discursos.  
 
Asimismo, la gestión revelo el fenómeno del estudio para obtener una comprensión 
total del fenómeno de estudio. Se analizo un todo en general para luego hacer una 
observación directa de forma específica, de tal manera que se logró inducir un mejor 
desarrollo sostenible el cual contribuyo favorablemente a la gestión municipal que se llevó 
a cabo en la provincia de Barranca. 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
 El actual estudio de investigación respeto las opiniones de los diferentes autores; 
incluso el respeto por los principios de ideologías políticas, de creencias religiosas y ética 
moral, así también el respeto por la biodiversidad como del medio ambiente. 
 
Por lo que se optó fortalecer un compromiso responsable de la sociedad, la política, 
lo cual incluyo la parte moral ética y jurídica además se considero el respeto de la privacidad 
a cada una de las personas entrevistadas quienes intervinieron de forma participativa en el 









































En la presente investigación de acuerdo a la gestión turística se realizaron diferentes 
pasos para conseguir los resultados a continuación, donde se realizó las entrevistas a las 
personas que tuvieron contacto con la actividad turística en la provincia de Barranca. 
También se realizó la guía de observación de planificación turística y sostenibilidad 
ecológica. De acuerdo a los resultados se hizo el proceso de análisis, a continuación, se dará 
a conocer detalladamente la descripción. 
 
La gestión municipal actual no tiene una buena gestión turística ya que no tiene una 
debida organización por lo que para lograr una mejora se desarrollaría teniendo un plan 
operativo el cual se enfoque al desarrollo como una oferta turística, llevándose a cabo 
diferentes actividades en las que se puedan intervenir tanto los pobladores como los mismos 
visitantes, promoviéndose una mejor cultura turística en la provincia de Barranca y a su vez 
se realice un análisis FODA para ver detalle a detalle los puntos de ventaja y desventaja que 
tiene la gestión de tal modo que se pueda trabajar de raíz ciertos puntos que no sean muy 
favorables considerando una mejor toma de decisión para algunos procesos gestionables. 
 
Por ello cabe resaltar que uno de las principales medidas que se evidenció como parte 
de la gestión turística es la seguridad que se mantiene hasta hoy en día, el que garantiza un 
fuerte resguardo y la ciudadanía se sienta segura, este tipo de resguardos se vio durante el 
día a día en diversos horarios como en distintas playas. Pude constatar en una ocasión donde 
sucedió un accidente y los policías tomaron medidas de restricción incluso haciendo la 
debida inspección del caso reteniendo a diferentes autos para que no se volviese a repetir 
algún tipo de accidente, cuidando siempre la seguridad de la ciudadanía. 
 
Así también, interviene de manera positiva la limpieza de las playas la cual se 
observó que se lleva a cabo por los mismo laboradores a través del uso de sus propias 
maquinarias como son los volquetes y a su vez existen colaboradores de agrupaciones 
referente al medio ambiente quiénes participan en diversas ocasiones para realizar una 






 Descripción de la gestión turística municipal que se da durante el año en los circuitos 
de playa de la provincia de Barranca; la falta de acciones a tomar por la misma municipalidad 
hace que no se desarrolle una buena gestión la cual sea competente y sostenible, por lo 
mismo se debe plantear objetivos evaluando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para que se tenga una mejor demanda turística. 
 
“…la gestión municipal con respecto al sector turismo no es buena porque está falto 
de acciones que realmente aseguren desarrollar una oferta turística competitiva y 
sostenible; también le hace falta promover una mejor cultura turística en la 
provincia y distritos” (E6 - funcionario público) 
 
“…Mediante objetivos planteados después de un análisis exhaustivo (FODA), las 
actividades…es promover una cultura turística provincial, desarrollar una oferta 
turística competitiva y sostenible, promover una demanda sostenida de turismo y 
fortalecer las capacidades institucionales vinculada a la actividad turística…las 
medidas lo realizan en el Plan Operativo de Desarrollo Turístico, mediante el 




Descripción de la planificación turística municipal que se da durante el año en los 
circuitos de playa de la provincia de Barranca; se podría optar por contar con un programa 
el cual cree lazos o alianzas, el cual busque tener una mejor conservación de las playas.   
 
“…A través de la alianza con DIRESA para el control de las playas…cada año 
planifican a través de las diferentes comisiones conformadas en asamblea.” (E1 – 
funcionario público) 
 
“…Con el apoyo de MINCETUR en el programa de “PERUANOS CAMISETAS”, 
se busca limpieza e higiene de los destinos turísticos, así mismo se tiene 
conversación con el MINSA(DIGESA)para la supervisión del estado de las playas 
periódicamente, basándose en tres criterios: calidad de agua, limpieza de playa y 
servicios higiénicos habilitado, permitiendo así un buen estado periódicamente de 









Descripción de la sostenibilidad ecológica que se da durante el transcurso del año 
dentro de las playas de la provincia de Barranca; se debe de trabajar más a fondo la 
sensibilización en los pobladores y ellos mismos contribuyan en el cuidado de las playas.  
 
“…Actualmente se brinda información a través de las redes sociales y portal web 
del municipio…aporta con cumplir las actividades planificadas en el PIDT con 
respecto al cuidado…y saneamiento…a través de programas de concientización 
sobre el cuidado del medio ambiente” (E6 - funcionario público) 
 
“…El municipio solo sensibiliza en la parte de colocar cestos de basuras para que 
las playas sean más limpias, pero los mismos pobladores tiran la basura y hacen 
caso omiso…se podría decir que no contribuyen del todo, ya que estos mismos no 
evalúan los riesgos o las consecuencias que muchos de los desagües traigan consigo 
enfermedades” (E3 – poblador) 
 
“…Tener mayor cuidado respecto a la contaminación que se genera por la propia 
población, quiénes muchas veces no se informan acerca del turismo sostenible. Se 
observo residuos de basura y que existen conexiones de aguas contaminadas que van 
de manera directa a las playas pudiendo causar diversas enfermedades a los mismos 




Descripción de la identidad cultural que se tiene durante el transcurso del año acerca 
de las playas de la provincia de Barranca; a futuro crear campañas estratégicas que sean 
colaborativas en el sector turismo y a su vez se complementen en tener mayor ventaja 
competitiva, fomentando la identidad en dichos programas. 
 
“…Fomentando eventos turísticos, crear campañas de identidad a través de 
programas…una alianza estratégica es una forma de colaboración inter - 
empresarial que sirve como herramienta para el impulso del sector turístico para la 
obtención de recursos complementarios que ayuden a la supervivencia. De esta 
forma…entre empresas se crean sinergias en común que provocan el desarrollo de 
ventajas competitivas e innovaciones que se traducen en la obtención de mejores 









































 Según los resultados de las entrevistas tuvo como finalidad describir la gestión 
turística municipal actual que se desarrolla en las playas de la provincia de Barranca, para 
ello se planteó los siguientes objetivos específicos: Descripción la planificación de las 
actividades de gestión turística en las playas de Barranca, conocer que la gestión turística 
promueve capacitaciones ecológicas a los prestadores de servicios y por último conocer que 
la gestión turística municipal impulsa la identidad de sus playas en la provincia de Barranca. 
  
 Con respecto a la primera categoría del presente trabajo de investigación en relación 
a la planificación turística de actividades se describió que, en las playas de Barranca se pudo 
verificar que la municipalidad no tiene un análisis de medida en cuanto a las actividades que 
se realizan en los alrededores y dentro de los circuitos de playas. Así como también se 
constató que las playas cuentan con seguridad la cual es rotativa y se ve en diferentes horas 
los resguardos, por lo que se realiza un plan operativo intermedio basado en el deporte ya 
que no se tiene una proyección planificada la cual se enfoca al desarrollo de la oferta turística, 
por lo cual no se llevó a cabo actividades de intervención por lo que se debe de realizar un 
análisis FODA de la actual gestión para así trabajar de la mano junto a la planificación y este 
sea favorable en los futuros proyectos, realizando mayor actividad turística no solo en fechas 
festivas, aniversarios entre otros las cuales deberán ser planificadas y organizadas con una 
debida anticipación, teniendo así un mejor manejo de tal manera también atrayendo más 
visitantes generando ingresos a la misma población, por lo cual coincide con el MINCETUR 
(2017), ya que promoviéndose el desarrollo de estrategias este permite se tenga una mejor 
facilitación en relación al turismo, de tal manera que se fomente y se tenga un vínculo 
turístico. Las funciones son de coordinación, orientación de dirigir e informar mediante 
asesorías teniendo así un aumento favorable de crecimiento competente ante diversas 
planificaciones de gestión turística rivales de gobiernos locales. Asimismo Albites (2015), 
sostiene que se concentra en diagnosticar el desarrollo del proyecto dirigido al sector 
turístico junto de la mano a un programa anual, el cual incluya decretos y a su vez se tenga 
intervención de las actividades turísticas teniendo más que una mejora trabajada en conjunto 
de tal manera que se instruya a los operadores turísticos mediante la realización o asistencia 
a talleres vinculados a la actividad turística y se tenga intervención de impulso a nuevas 
actividades turísticas.  
 
 Referente a la segunda categoría del trabajo de investigación, de promover 





se debe tener mayor cuidado respecto a la contaminación que se genera por la propia 
población, quiénes muchas veces no se informan acerca del turismo sostenible. Se observó 
residuos de basura y que existen conexiones de aguas contaminadas que van de manera 
directa a las playas pudiendo causar diversas enfermedades a los mismos pobladores, quienes 
no tienen el debido cuidado, concientizando a los pobladores de mantener las playas limpias 
y en buen estado, de tal manera que se dé un aporte positivo atrayendo más visitas turísticas, 
siendo una población más responsable de sus actos y enfatizada en la mejora continua a 
través de los años. Cabe resaltar que no se conoce a fondo la gestión turística por ende la 
municipalidad no tiene ningún tipo vinculación con los prestadores de servicios, es más por 
ello no se logra brindar capacitaciones acerca de servicios ecológicos, por lo que se contrasto 
con Barrera (2017), se debe tener un buen comportamiento sostenible de tal manera que este 
no fuese perjudicial para el medio ambiente, por lo que debe existir un compromiso por parte 
del ser humano de hacer uso responsable de los recursos que se tienen. De igual forma 
Colmenarejo (2015), sostiene que un proyecto debe fomentar una mayor conservación a 
largo plazo del sector turismo de tal forma que se logre establecer reglas las cuales sean 
positivas para el fortalecimiento de más recursos los cuales serán difundidos 
sosteniblemente.  
 
 Con respecto a la última categoría del trabajo de investigación, en relación al impulso 
de identidad de las playas en la provincia de Barranca, se dio a conocer el fomento de la 
identificación que se tiene con respecto a las playas, el cual se da mediante la participación 
ciudadana a través de diferentes grupos de organización dando paso a la existencia de una 
interacción social dándose a conocer a futuras generaciones, por lo que la UNESCO (2015), 
revalida o confirma que es la reconstrucción de relación entre personas, comunidades, países 
y culturas por ello es necesario trabajar con elementos educativos, entre otros para tener una 


















































Se llego a las siguientes conclusiones acerca de la investigación 
 
1) La planificación de las actividades de gestión turística en las playas de Barranca, no 
tuvo una proyección planificada acerca del enfoque de actividades, sólo se llevo a 
cabo un plan operativo impulsando actividades deportivas como el fútbol, vóley y 
frontón. 
 
2) La gestión turística municipal no promovio capacitaciones ecológicas a los 
prestadores de servicios, ya que no se tiene una interacción directa por parte del 
municipio, los prestadores de servicios no tienen muchos conocimientos actualizados 
acerca de los servicios turísticos.  
 
3) La gestión turística municipal impulso la identidad de sus playas en la provincia de 
Barranca, hasta hoy en día se pudo constatar que se realizaron actividades de 
participación ciudadana de limpieza de residuos, de manera que se generó una propia 


























































1) Seguir ampliando el enfoque turístico de la gestión de las playas para tener o 
desarrollar un mejor plan de desarrollo turístico, el cual genera muchas más ventajas 
positivas en el transcurso de los años. 
 
2) Promover más capacitaciones ecológicas directas a los prestadores de servicios de 
manera que ellos tenga más conocimiento acerca del turismo sostenible en los 
circuitos de playas incentivando a la conservación. 
 
3) Organización de grupos participativos de manera que formen parte de un nuevo 
cambio regenerativo y este tenga más captación de los estudiantes quiénes son la 
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ANEXO Nº1  
 




























FICHA N°1 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo?  
En el municipio de Supe el plan de turismo sobre las playas 
son pocas porque están retiradas del pueblo y más hablan 
sobre Caral.  
Similar ocurren el distrito del Puerto donde predomina más 
en Áspero.  
Pero en el distrito de Barranca tratan de enfatizar sus playas, 
puesto como distrito es lo que predomina en ella 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
 
• Caminatas hacia el cerro del Cristo redentor ubicado 
en el centro de la zona de playas. 
• Actividades deportivas como: surfear, motos 
acuáticas, vóley, fulbito playa y otros 
 
3.  ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
La afluencia de turistas cada año y realizar otras actividades 
diferentes. 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  






5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
Cada año planifican a través de las diferentes comisiones 
conformadas en asamblea. 
6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 
actualización de conocimientos a los prestados de servicios 
turístico? 
A través de Empresas Turísticas y sus operarios. 
7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
A través de los medios de comunicación local, nacional y 
empresas encargadas sobre turismo. 
8.  ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de 
los circuitos de playas?  
Limpiando las playas a través del área de Mantenimiento y 
áreas verdes de la municipalidad. 
 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
A través de Afiches, volantes, perifoneo, charlas en los 
comedores populares y centros educativos de la localidad 
para preservar el cuidado de las playas. 
10.  ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
A través de la celebración de la semana turística y la 
elaboración de videos que están e el internet. 
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?   
Para conseguir mayores fondos económicos y mejorar el 
mantenimiento de las playas. 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 










FICHA N°2 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo?  
Actualmente hay un plan integral de desarrollo turístico de 
Barranca, desarrollándose mediante planes, programas de 
trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 
administración pública. 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
Mediante objetivos planteados después de un análisis 
exhaustivo (FODA), Las actividades que comprende es: 
• Promover una cultura turística provincial 
• Desarrollar una oferta Turística competitiva y sostenible 
• Promover una demanda sostenida de turismo 
• Fortalecer las capacidades institucionales vinculada a la 
actividad turística. 
3.  ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
Las medidas lo realizan en el Plan Operativo de Desarrollo 
Turístico, mediante el FODA. 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  
Con el apoyo de MINCETUR en el programa de 
“PERUANOS CAMISETAS”, se busca limpieza e higiene 
de los destinos turísticos, así mismo se tiene conversación 
con el MINSA(DIGESA)para la supervisión del estado de 
las playas periódicamente, basándose en tres criterios: 
(calidad de agua, limpieza de playa y servicios higiénicos 
habilitados), permitiendo así un estado periódicamente de las 
playas. 
5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 





6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 
actualización de conocimientos a los prestados de servicios 
turístico? 
Mediante capacitaciones que imparte el Estado, Gobierno 
Regional o mediante la Sub Gerencia de desarrollo 
Económico y turístico.  
7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
Mediante programas, capacitaciones e informes en la casa de 
la cultura de Barranca. 
8.  ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de 
los circuitos de playas?  
Asignando presupuesto anual para el desarrollo de las 
actividades. Generando lazos con el gobierno regional de 
Lima Provincias y gobierno central que permita facilitar y 
fortalecer los objetivos del P.O. 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
Mediante charlas en diferentes instituciones (instituciones 
educativas, empresas, espacios radiales, eventos del cuidado 
del circuito de playas.) 
10.  ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
Fomentando eventos turístico, crear campañas de identidad 
a través de programas de “Lideres en Acción-Ambiente” .  
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?   
Una alianza estratégica es una forma de colaboración 
interempresarial que sirve como herramienta para el impulso 
del sector turístico para la obtención de recursos 
complementarios que ayuden a la supervivencia. De esta 
forma, gracias a la colaboración entre empresas se crean 
sinergias en común que provocan el desarrollo de ventajas 
competitivas e innovaciones que se traducen en la obtención 
de mejores resultados. 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 










FICHA N°3 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo? 
No tienen un buen manejo en cuanto al sector turístico, 
debido a que no tienen una buena organización. 
 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
En lo personal su plan operativo es muy pobre, ya que solo 
comprenden actividades mínimas como son los deportes: 
fulbito y frontón. 
3.  ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
Las medidas más adaptadas por la municipalidad se basan en 
la seguridad de las playas, siempre se pueden ver policías o 
serenazgos rondando las playas cuando se realiza alguna 
actividad de recreativa. 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  
La municipalidad no interviene en cuanto a un mejor control 
de las playas, por lo que se ve una desorganización en cuanto 
a los circuitos de playas. 
 
5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
La municipalidad actual no realiza actividades basadas en la 
gestión turística, no le dan la debida importancia a ciertas 
aéreas de las playas. 
 
6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 
actualización de conocimientos a los prestadores de servicios 
turísticos? 
En su mayoría la municipalidad no hace participe ni a los 
prestadores de servicios ni a la misma población, no tienen 






7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
En algunas ocasiones atrás se ha visto que han colocado 
letreros con frases incentivas al cuidado del ambiente, pero 
información brindada directamente al público no se ha visto.  
 
8.  ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de 
los circuitos de playas?  
Se podría decir que no contribuyen del todo, ya que estos 
mismos no evalúan los riesgos o las consecuencias que 
muchos de los desagües traigan consigo enfermedades. 
 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
El municipio solo sensibiliza en la parte de colocar cestos de 
basuras para que las playas sean más limpias, pero los 
mismos pobladores tiran la basura y hacen caso omiso. 
 
10.  ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
Hasta hoy en día la municipalidad no visita colegios o hace 
programas de fomentar una mejor identidad, la cual se 
debería empezar por los niños. 
 
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?   
Debería realizar alianzas con diferentes empresas que 
desarrollen un mejor turismo y este pueda ser más rentable. 
 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 
En cuanto a programas educativos no conozco muy a fondo, 
pero si se que llevan a cabo temas de lugares turísticos, pero 













FICHA N°4 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo?  
Regular ya que mayor oportunidad se le da al distrito de 
Barranca por tener autoridades permanentes. 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
Ejecuta su plan operativo realizando deportes como el fútbol, 
vóley, natación, ciclismo, ciclo vía. Así mismo la 
gastronomía deleitando sus comidas tradicionales etc. 
 
 
3.  ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
A través de propuestas que se da en las reuniones del área de 
cultura para desarrollar ciertas actividades. 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  
Interviene visitando y fiscalizando el circuito de nuestras 
hermosas playas de tal manera queden expeditas para la 
concurrencia de las personas. 
 
5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
Si planifican dichas actividades dando presupuestos para que 
se haga efectivo el turismo en la provincia. 
 
6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 






Realizando concursos de conocimientos, talleres etc., pero 
no realiza ningún tipo de reunión dirigida a lo prestadores. 
7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
La gestión municipal brinda información a través de los 
medios de comunicación como también mediante afiches, 
trípticos etc.  
8.  ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de 
los circuitos de playas?  
Contribuye dándole el mantenimiento necesario a nuestras 
playas. 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
Realizando campañas de sensibilización, colocando carteles 
en las playas etc. 
10.  ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
Manteniéndolas limpias, haciéndoles querer su patrimonio 
cultural como legado para otras generaciones. 
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?   
Con la finalidad de conservar y preservar nuestro patrimonio 
cultural. 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 
Se realizan talleres de música teniendo como referencia a los 
instrumentos encontrados en la civilización más antigua de 
Caral, talleres de cerámica, talleres de danzas para 













FICHA N°5 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Considera que se desarrolla una buena gestión municipal en 
el sector turismo? ¿Por qué? 
Me parece que puede mejorar porque las actividades de 
difusión turística que realiza no resultan muy atractivas al 
público en general. 
2. ¿Ha visto o escuchado si la municipalidad cumple con un 
plan de desarrollo para el turismo? ¿Qué actividades se 
realizan? 
Si he escuchado que cuenta con un plan, con respecto a las 
actividades que realiza comprenden todo lo que conlleva la 
organización de eventos de difusión turística. 
 
3.  ¿Conoce algunas medidas consideradas por la 
municipalidad para desarrollar actividades turísticas? 
¿Cuáles son?  
La época del año debido a que en verano se organizan 
eventos que buscan difundir nuestras playas, también toma 
en cuenta la afluencia de turistas cada año, la cantidad de 
personas participantes en los eventos realizados 
anteriormente y la demografía de la provincia. 
4. ¿De qué manera la municipalidad se hace partícipe en el 
control de calidad de las playas?  
Se hace partícipe desarrollando campañas de limpieza de 
playas y a su vez asignando personal de limpieza 
regularmente. 
 
5. ¿Se planifican y/o realizan actividades en relación a la 
gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
Si, a través de la gerencia de desarrollo humano y en 
consenso con las comisiones que intervienen en la 





6. ¿La municipalidad brinda actualizaciones de estudios acerca 
de un ambiente sostenible a los prestadores servicios 
turístico? (restaurante, hospedaje, etc) 
La municipalidad no brinda capacitaciones y/ o programas al 
público en general. 
7. ¿De qué manera el municipio brinda información necesaria 
al público para mejorar el cuidado del sistema ambiental?  
Lo hace a través de campañas de limpieza y cuidado del 
medio ambiente. 
 
8.  ¿Cómo aporta la municipalidad en la conservación de los 
circuitos de playas?  
Se han realizado campañas de concientización sobre el 
cuidado del agua, y el medio ambiente. 
 
9.  ¿Cómo el municipio hace tomar conciencia a la población 
en el cuidado del circuito de playas?  
A través de campañas que buscan generar conciencia en la 
población con respecto al manejo de sus residuos cuando se 
ocupa el circuito de playas.  
10.  ¿Cómo la municipalidad incentiva a las nuevas 
generaciones a tener mayor identidad con sus playas? 
A través de charlas en diferentes instituciones educativas de 
nivel inicial, primario y secundario. 
 
11. ¿Considera que el municipio debería realizar alianzas o 
pactos con terceras empresas para tener una ayuda? ¿Por 
qué? 
Considero que sí, porque existen empresas que actualmente 
se especializan en diversas tareas y actividades que pueden 
beneficiar al municipio. 
 
12. ¿Qué tipo de programas educativos se han realizado en los 
colegios enfocados al cuidado de las playas? 












FICHA N°6 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Considera que se desarrolla una buena gestión municipal en 
el sector turismo? ¿Por qué? 
Creo que la gestión municipal con respecto al sector turismo 
no es buena porque está falto de acciones que realmente 
aseguren desarrollar una oferta turística competitiva y 
sostenible; también le hace falta promover una mejor cultura 
turística en la provincia y distritos. 
2. ¿Ha visto o escuchado si la municipalidad cumple con un 
plan de desarrollo turístico? ¿Qué actividades se realizan? 
Tengo conocimiento que la municipalidad cuenta con un 
plan integral de desarrollo de destino turístico, anualmente 
se organiza una semana turística, con una serie de 
actividades como “olimplayas” de futbol y vóley, un 
concurso de belleza “Miss Turismo”, se organizan también 
festivales gastronómicos y paseos o circuitos turísticos que 
recorren los diversos atractivos turísticos de la provincia. 
3.  ¿Conoce algunas medidas consideradas por la 
municipalidad para desarrollar actividades turísticas?  
La mejora de la seguridad del visitante, el saneamiento rural 
de apoyo a rutas turísticas, el saneamiento urbano de la ruta 
de playas, el control y remediación de la contaminación. 
4. ¿De qué manera la municipalidad se hace partícipe en el 
control de calidad de las playas?  
Con el saneamiento urbano de las rutas de playa realizando 
actividades de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos.  
Con la buena operación y mantenimiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado. 
5. ¿Se planifican y/o realizan actividades en relación a la 





Si, a través de la organización de acciones orientadas a 
promover la cultura turística de la provincia, actividades que 
buscan desarrollar una oferta turística y promover una 
demanda sostenida del turismo. 
6. ¿La municipalidad brinda actualizaciones de estudios acerca 
de un ambiente sostenible a los prestadores servicios?  
La municipalidad en su plan de desarrollo del turismo cuenta 
con el objetivo estratégico de fortalecer las capacidades 
institucionales vinculadas al turismo, más no las vincula. 
7. ¿De qué manera el municipio brinda información necesaria 
al público para mejorar el cuidado del sistema ambiental?  
Actualmente se brinda información a través de las redes 
sociales y portal web del municipio. 
8.  ¿Cómo aporta el municipio en la conservación de playas?  
Aporta con cumplir las actividades planificadas en el PIDT 
con respecto al cuidado del medio ambiente y saneamiento. 
9.  ¿Cómo el municipio hace tomar conciencia a la población 
en el cuidado del circuito de playas?  
A través de programas de concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
10.  ¿Cómo la municipalidad incentiva a las nuevas 
generaciones a tener mayor identidad con sus playas? 
A través de charlas, talleres en las instituciones educativas 
de nivel primaria y secundaria. 
11. ¿Considera que el municipio debería realizar alianzas con 
terceras empresas para tener una ayuda? ¿Por qué? 
Considero que sí, siempre y cuando sea una alianza 
estratégica que logre generar valor en el sector turismo. 
12. ¿Qué tipo de programas educativos se han realizado en los 
colegios enfocados al cuidado de las playas? 
Se han realizado capacitaciones en los colegios y también se 
han realizado charlas para el público en general con respecto 









FICHA N°7 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo?  
En la actualidad como se puede observar, no se desarrolla 
ningún tipo de gestión referente a turismo. 
 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
No se logra ver que la municipalidad trabaje en un plan 
operativo, ya que no existe un respeto en cuanto a espacios y 
la misma población invade ciertas áreas de los circuitos de 
playas. 
3.  ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
Medidas focalizadas en actividades turísticas no se 
desarrollan por lo mismo que no existe un debido orden en 
cuanto a la organización dentro de la municipalidad. 
 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  
La municipalidad en este caso si se ha pronunciado en lo que 
se refiere a la limpieza la que si e podido observar que se 
realiza una limpieza de residuos entre las 6 y 7 pm. 
 
5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
No se puede afirmar que realizan actividades que vayan de 
la mano con el turismo, por lo mismo que no se ven muchos 
aportes por parte de la municipalidad en las mismas playas. 
 
6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 






Directamente la municipalidad no proporciona 
conocimientos actualizados a los prestadores de servicios. 
 
7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
Contribuye mediante la actualización de afiches, 
señalización y tachos de basura en algunas playas. 
 
8. ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de los 
circuitos de playas?  
De forma directa no aporta mucho, solo aporta en lo que es 
seguridad por ciertas horas en las playas, para controlar 
accidentes cuando las personas ingieren demasiado 
alcohol, entre otras cosas solo se puede ver un resguardo. 
 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
En lo personal, la municipalidad no toma conciencia ni 
tampoco tiene un mantenimiento fijo en las playas por lo que 
las personas no toman una conciencia en cuanto al cuidado 
de las playas. 
 
10. ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
En este caso solo puedo decir que hay grupos de 
organización en cuanto a limpieza de playas, mi hijo es una 
de las personas que participa, se podría decir que es una 
forma de mantener una identidad con las nuevas 
generaciones en las playas. 
 
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?  
Considero que la misma municipalidad no tiene la necesidad 
de realizar alianzas ya que pueden tratar de organizarse con 
sus mismos trabajadores, teniendo una mejor distribución del 
personal y trabajen en equipo para tener una mejor gestión. 
 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 
No podría opinar porque no tengo conocimiento de ello, si 
se realizan programas educativos por lo mismo que no 






FICHA N°8 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la gestión municipal actual en el sector 
turismo?  
La gestión municipal no tiene un buen manejo, ya que solo 
se preocupan en temporadas de campaña electorales y solo 
trabajan en temporadas de verano. 
 
2. ¿De qué manera la municipalidad ejecuta su plan operativo 
de desarrollo turístico? ¿Qué actividades comprende? 
No se ejecuta un plan operativo o un plan de contingencia 
que sea de respaldo, en cuanto a sus actividades solo realizan 
en ciertas fechas es decir no son consecutivas. 
3. ¿Qué medidas analiza la municipalidad para desarrollar 
actividades turísticas? ¿Cómo lo hace?  
En mi opinión el actual período municipal tiene una falta de 
análisis y capacidad profesional en cuanto a sus actividades. 
 
4. ¿Cómo interviene la municipalidad en el programa de 
monitoreo y control de calidad de las playas?  
Control de las playas no es constante, es más no se tiene en 
cuenta el tratar de mejorar como implementar un área que 
informes acerca de un sunami o considerar una campana de 
alerta para que las personas afectadas puedan evacuar. 
 
5. ¿Planifican el trabajo para realizar actividades necesarias en 
la gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
Opino que solo se realizan actividades necesarias en épocas 
de verano como pintar ciertas fachadas y hacer arreglos 
pequeños de ciertas áreas o espacios. 
 
6. ¿De qué manera incrementan el desarrollo de habilidades y 






La municipalidad no se dirige de manera personal a los 
prestadores de servicios, por ello muchos de ellos no tienen 
mayor conocimiento de los servicios turísticos. 
 
7. ¿Cómo la gestión municipal brinda información necesaria al 
público para obtener un mejor desarrollo sostenible?  
Solo he podido ver en algunas playas carteles acerca del 
cuidado, más no se brinde información directa a la población. 
 
8. ¿Cómo contribuye la municipalidad en la preservación de los 
circuitos de playas?  
La preservación como lo mencione antes solo se da en 
temporada de verano donde hay mayor capacidad de turistas, 
pero no se da los 365 días del año, pienso y considero debería 
darse mensualmente. 
 
9.  ¿Cómo el municipio sensibiliza a la población en el cuidado 
del circuito de playas?  
En cuanto al tema social no se ve una sensibilización, la 
población no toma mucho a conciencia la contaminación que 
se ve en algunas de las playas. 
10. ¿Cómo la municipalidad fomenta la identidad de sus playas 
a las nuevas generaciones? 
Para mí en la educación no fomenta ningún tipo de identidad 
por los mismo que no existe un trato o un acercamiento 
directo con las nuevas generaciones. 
 
11. ¿Con qué finalidad el municipio debería realizar alianzas 
estratégicas?   
Se debería tener en cuenta ya que el municipio necesita 
ayuda externa, pero ellos no quieren combatir y solo ellos 
quiere gobernar y realizar sus propias estrategias a su 
manera. 
 
12. ¿Qué programas educativos se implementan en los colegios 
enfocados a la revalorización de los recursos turísticos? 
La educación no se mejora ya que no se acercan a las 
instituciones para transmitir alguna charla y los niños sean 









FICHA N°9 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Considera que se desarrolla una buena gestión municipal en 
el sector turismo? ¿Por qué? 
No, la gestión municipal en los últimos tiempos no ha 
priorizado el turismo como un desarrollo para nuestra 
provincia. Solo nos enteramos de problemas internos que 
existen dentro de la municipalidad y salen a la luz por 
intermedio de los medios radiales. 
 
2. ¿Ha visto o escuchado si la municipalidad cumple con un 
plan de desarrollo para el turismo? ¿Qué actividades se 
realizan? 
Desconozco este plan de desarrollo para el turismo.  
 
3.  ¿Conoce algunas medidas consideradas por la 
municipalidad para desarrollar actividades turísticas? 
¿Cuáles son?  
Lo que si he podido observar es la seguridad que ofrece la 
municipalidad con ayuda de los policías en tiempo de verano 
y también la disponibilidad de salvavidas. 
 
4. ¿De qué manera la municipalidad se hace partícipe en el 
control de calidad de las playas?  
No podría decirle de que manera hace partícipe el control de 
calidad de las playas. 
 
5. ¿Se planifican y/o realizan actividades en relación a la 
gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
En tiempo de verano existen muchas actividades que se 
realizan en las playas, existen muchos juegos deportivos, 
llegada de artistas nacionales, la variedad de los locales que 
existen en el litoral de las playas. 
6. ¿La municipalidad brinda actualizaciones de estudios acerca 
de un ambiente sostenible a los prestadores servicios 





No tengo conocimiento sobre este punto. 
 
7. ¿De qué manera el municipio brinda información necesaria 
al público para mejorar el cuidado del sistema ambiental?  
Mediante slogan que crean ó también carteles que se colocan 
alrededor del circuito de playas. 
 
8.  ¿Cómo aporta la municipalidad en la conservación de los 
circuitos de playas?  
Solo se ponen la camiseta cuando empieza el verano, 
comienzan a pintarlo, reestructurar las veredas.  
 
9.  ¿Cómo el municipio hace tomar conciencia a la población 
en el cuidado del circuito de playas?  
Más que un tema de la municipalidad es un tema cultural de 
la población que no cuida lo suyo. 
 
10.  ¿Cómo la municipalidad incentiva a las nuevas 
generaciones a tener mayor identidad con sus playas? 
A través de conciencia de cuidar nuestras playas en los 
centros de estudios.  
 
11. ¿Considera que el municipio debería realizar alianzas o 
pactos con terceras empresas para tener una ayuda? ¿Por 
qué? 
No creo, deberían organizarse mejor en equipos y que 
existan indicadores para poder controlar sus gestiones. 
 
12. ¿Qué tipo de programas educativos se han realizado en los 
colegios enfocados al cuidado de las playas? 


















FICHA N°10 - GUÍA DE ENTREVISTA 
 
a) Objetivo 
El objetivo del estudio es proponer a las autoridades 
oportunas alternativas para mejorar la gestión turística 
municipal de las playas de la provincia de Barranca. 
 
b) Indicaciones 
• Lee detenidamente cada ítem y responda con objetividad. 
 
1. ¿Considera que se desarrolla una buena gestión municipal en 
el sector turismo? ¿Por qué? 
La percepción que tengo es que no realiza una buena gestión, 
porque creo que hoy en día ha bajado las visitas de turistas 
en nuestro circuito de playas, es un indicador clave desde mi 
punto de vista. 
2. ¿Ha visto o escuchado si la municipalidad cumple con un 
plan de desarrollo para el turismo? ¿Qué actividades se 
realizan? 
Me parece que está alineando a su plan estratégico, pero 
desconozco de sus actividades que puedan realizar.  
3.  ¿Conoce algunas medidas consideradas por la 
municipalidad para desarrollar actividades turísticas? 
¿Cuáles son?  
Hay meses donde la municipalidad incentiva a fortalecer 
actividades turísticas como, por ejemplo, competencias de 
creación de cultura echo de arena.  
4. ¿De qué manera la municipalidad se hace partícipe en el 
control de calidad de las playas?  
Por intermedio del mantenimiento de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado.  
5. ¿Se planifican y/o realizan actividades en relación a la 
gestión turística municipal? ¿De qué manera? 
Si realizan actividades, deportes acuáticos, maratón, pesca, 
competencias de arte. 
6. ¿La municipalidad brinda actualizaciones de estudios acerca 
de un ambiente sostenible a los prestadores servicios 





No estoy al tanto. 
7. ¿De qué manera el municipio brinda información necesaria 
al público para mejorar el cuidado del sistema ambiental?  
Publicaciones de frases sobre el cuidado de las playas dentro 
de las playas de Barranca. 
8.  ¿Cómo aporta la municipalidad en la conservación de los 
circuitos de playas?  
Su aporte es regular, ya que únicamente le dan 
mantenimiento en temporadas y no permanente. 
9.  ¿Cómo el municipio hace tomar conciencia a la población 
en el cuidado del circuito de playas?  
Mediante difusiones radiales, charlas gratuitas. 
 
10.  ¿Cómo la municipalidad incentiva a las nuevas 
generaciones a tener mayor identidad con sus playas? 
Incentiva mediante charlas en las instituciones educativas. 
11. ¿Considera que el municipio debería realizar alianzas o 
pactos con terceras empresas para tener una ayuda? ¿Por 
qué? 
No, es un problema interno que deberían solucionar ellos 
mismo. Por ejemplo, una mejor gestión. 
12. ¿Qué tipo de programas educativos se han realizado en los 
colegios enfocados al cuidado de las playas? 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01  
 
Lugar de la observación: Playa Chorillos 
 
Fecha de la Observación: 23/09/2018 
 
Hora de inicio de la Observación: 10am 
 
Hora de término de la Observación: 2pm 
 
Responsable de la Observación: Elizabeth Roxana Nizama Ciroque  
 
 





Medidas de análisis de la municipalidad: 
Se puede verificar que la municipalidad no tiene un análisis de medida en cuanto a las 
actividades que se realizan en los alrededores y dentro de los circuitos de playas. 
Así como también se constató que las playas cuentan con seguridad la cual es rotativa y 




Programas de monitoreo: 
Según lo observado no se realizan constantes programaciones de monitoreo ni de un 
control de calidad de las playas, ya que algunas de las playas se puede visualizar los 
desperdicios que la misma población deja en las playas.  
Incluso en las mismas playas se observa que mucho de los autos, mototaxis y animales 





Realización de mayor actividad turística no solo en fechas festivas, aniversarios entre otros 
las cuales deberán ser planificadas y organizadas con una debida anticipación, teniendo 
así un mejor manejo de tal manera también atrayendo más visitantes generando ingresos 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 
Lugar de la observación: Playa El Colorado 
 
Fecha de la Observación: 13/10/2018 
 
Hora de inicio de la Observación: 3m 
 
Hora de término de la Observación: 5pm 
 








Preservación de las playas: 
Tener mayor cuidado respecto a la contaminación que se genera por la propia población, 
quiénes muchas veces no se informan acerca del turismo sostenible. 
Se observo residuos de basura y que existen conexiones de aguas contaminadas que van 
de manera directa a las playas pudiendo causar diversas enfermedades a los mismos 




Sensibilización a la población: 
Se debe concientizar a los pobladores de mantener las playas limpias y en buen estado, de 
tal manera que se dé un aporte positivo atrayendo más visitas turísticas. 
Siendo una población más responsable de sus actos y enfatizada en la mejora continua a 





La municipalidad no realiza capacitaciones dirigidas a los pobladores, quiénes pueden ser 










ANEXO N°4 – FOTOS 
 
 
Figura 1- Observación de la playa de 
Barranca 23/09/18 
 
Figura 2 – Observación de motos dentro 
de la arena y cerca de la playa 23/09/18 
 
Figura 3 – Observación de animales y 






Figura 4 – Observación de tachos de 
basura para los residuos 23/09/18 
 
Figura 5 – Observación de montículos de 
construcción 23/09/18 
 
Figura 6 – Observación de la playa junto 







Figura 7 – Entrevistado respondiendo la 
guía de entrevista 30/09/18 
 
 




Figura 9 – Observación de residuos de 




Figura 10 – Observación de carteles 
deteriorados acerca de la conservación y 
cuidado de las playas 30/09/18 
 
 
Figura 11 – Observación de 
estacionamiento de autos y motos en 
áreas no permitidas 30/09/18 
 
 
Figura 12 – Observación de montículos 






Figura 13 – Entrevistado respondiendo la 
guía de entrevista 13/10/18 
 
 




Figura 15 – Explicación de la entrevista a 
los pobladores 13/10/18 
 
 
Figura 16 – Entrevistados leen guía y 
responden a través de grabación 13/10/18 
 
 
Figura 17 – Entrevistada exponiendo sus 




Figura 18 – Observación de invasión de 
vías de salida 03/11/18 
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